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فـــي كـــل يـــوم تـثـبـت قــطــر بــأنــهــا الـــدولـــة الــوحــيــدة على 
مـسـتـوى املـنـطـقـة الــتــي تـعـيـش أفــضــل فــتــرات الــرخــاء 
أبنائها لتأسيس دولــة عصرية  والبناء معتمدة على 
قوامها التسلح بالعلم واالعتماد على النفس في شتى 
الشرطي  العسكري واملــجــال  املــجــال  املــجــاالت ومنها 
على وجه الخصوص .
◄ وهذا التفوق 
إلى  الـوطـن يسير نحو رؤيــة ثاقبة تهدف  يجعل هــذا 
بناء رجال الغد، واالستثمار في اإلنسان القطري الذي 
للماضي بل  قـيـام دولـــة متفوقة ال تلتفت  هـو أســـاس 
لنا رؤى  إلى املستقبل لكونه يقدم  النظر  تعتمد على 
جديدة تقبل التحديات وتتعامل مع األحداث واألزمات 
التي تحاك ضد  املــؤامــرات  املفتعلة بشكل مغاير عن 
هـــذا الــوطــن فــي الـخـفـاء .. كـمـا تتعامل أيــضــا بـهـدوء 
الــتــي تختلقها بـعـض دول  الـسـيـاسـيـة  الــخــالفــات  مــع 
الجوار للنيل منها وفرض السيادة عليها والتي باءت 
بالفشل وانكشف زيفها .. فجعلتنا أكثر قوة وصمودا 
وتماسكا من أي فترة مضى .
◄ املزيد من العسكريني املؤهلني 
ينم عن أن قطر تسير نحو االهتمام بهذا الكادر املهم 
في بناء جيش قوي قوامه الصبر والثبات في ساحة 
الله قبل كـل شيء  .. وأسـاسـه االعـتـمـاد على  املعركة 
الـوطـن سمو األمير  الـــوالء لرمز هــذا  .. بجانب تقديم 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي كان وما زال يعمل 
بصمت من أجل بناء دولة حديثة تأسست على يد من 
الحديثة وهـو سمو األمير  الـدولـة  سبقه في بناء هـذه 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله) .. 
ولهذا فمن حق كل عسكري تخرج باألمس أن يفتخر 
بهما قائال : « حمد بانيها .. وتميم حاميها « .
◄ الخريجون يرسمون لوحة الوفاء
وقد استطاع كل خريج من:
ــن املـــعـــطـــاء ويــرســم  ــوطـ  أن يــظــهــر مــــدى حــبــه لـــهـــذا الـ
أجمل صــورة من صـور لوحة الوفاء في يـوم التخرج 
أنهم  .. خاصة  الحقيقية  العملية  وبـدء مشوار حياته 
.. وهم  يحتفلون بختام مرحلة وليس بانتهاء رحلة 
هــنــا يــطــبــقــون مــقــولــة ســمــو األمـــيـــر « قــطــر تستحق 
األفضل من أبنائها « .
◄ ال نخشى األزمات
ــذي فــرض  ــ وأثــبــتــت قــطــر خـــالل الــحــصــار الــجــائــر ال
ال  بأنها  الـيـوم  م وحتى   2017 يونيو   5 منذ  عليها 
تخشى األزمات مهما كان افتعالها او تفاقمها .. بل 
الحق وكشف  تتعامل معها بروح تقوم على نصرة 
الــبــاطــل وزيــــف أالعـــيـــب دول الــحــصــار وادعـــاءاتـــهـــا 
اإلسـاءة  أو  التدليس  تقبل  ال  دولـة  قطر  الكاذبة، الن 
يلتف حول  القطري  الشعب  مـا جعل  وهــذا   .. إليها 
التي  املفتعلة  األزمة  قيادته بكل حب ووفاء في هذه 
ليس لها اي أساس أو حقيقة سوى االستيالء على 
أن  تريد  كـأزمـة  جــاءت  كما   .. االقتصادية  خيراتها 
الخارجية على قطر بشكل  االمالءات  تفرض بعض 
غير  منطقي .
«حمد» بانيها.. «تميم» حاميها
وطن يستحق منا الوفاء والوالء إلى األبد
د. ربيعة بن صباح الكواري
تخريج املزيد من الكوادر 
العسكرية املؤهلة للذود عن 
حياض الوطن
قطر أصبحت تعتمد 
على نفسها في شتى املجاالت
 رغم التحديات واألزمات
الخريجون يمثلون إضافة 
جديدة لتعزيز األمن واألمان 
في هذا البلد الغالي
كلمة أخيرة
قـطـر الــيــوم تختلف عــن قـطـر الـغــد .. فـاألمـس 
كـــانـــت اإلمـــكـــانـــيـــات بـسـيـطـة لــلــغــايــة .. والـــيـــوم 
أصبحت قطر تعتمد على نفسها في كل شيء 
.. ومن هنا فالبد من أن تكون لدينا بنية تحتية 
لــلــذود عــن هذا  العسكري  املــجــال  فــي  متفوقة 
الوطن معتمدين على الجندي القطري الذي هو 
التي ستظل تفخر  أســاس حماية هـذه األرض 
بـه إلــى األبـــد .. فــ « نعم بمن بناها ونـعـم بمن 
حماها « .
